




















































































































































渡航区分 所属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　的 期　間
外国出張
経済学部 教　授 柳井　雅也 韓国 「北東アジアにおける地域間競争」に関する意見交換及び研究資料収集
16.12.2～
16.12.4
経済学部 教　授 金　　奉吉 韓国 「北東アジアにおける地域間競争」に関する意見交換及び研究資料収集
16.12.2～
16.12.4
理 学 部 助教授 渡邊　　了 アメリカ合衆国 米国地球物理学連合2004年秋季大会での研究発表及び研究資料収集
16.12.11～
16.12.16
工 学 部 助教授 広林　茂樹 オーストラリア APIEMSでの研究発表及び研究資料収集
16.12.11～
16.12.16
理 学 部 助教授 藤　　浩明 アメリカ合衆国 米国地球物理学連合2004年秋季大会での研究発表及び研究資料収集
16.12.12～
16.12.19
工 学 部 助教授 堀田　裕弘 アメリカ合衆国 2004画像符号化シンポジウム(PCS2004)での研究発表及び研究資料収集
16.12.14～
16.12.22






人文学部 教　授 小川　洋通 スペインポルトガル 研究資料収集
16.12.17～
17.1.8




センター 助教授 堀江　典生 ロシア 研究打ち合わせ及び研究資料収集
16.12.18～
16.12.24
教育学部 助教授 根岸　秀行 中国 現地日系企業に対する聞き取り調査及び研究資料収集
16.12.19～
16.12.25
教育学部 教　授 長谷川総一郎 フィリピン 民族木彫刻と美術館に関する学術調査及び資料収集
16.12.23～
16.12.30海外研修
理 学 部 助　手 前川　清人 ネパール 研究打ち合わせ及び昆虫類の生態調査 16.12.20～16.12.26















































































































































































12月 17日 総合パソコン講習会「表計算ソフトMicrosoft Excel応用編」（～24日）
11480 ―
編　集 富山大学総務部総務課広報室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
留学生センター
12月 20日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
12月 22日 教育訓練
機器分析センター
12月 6日 運営委員会
放射性同位元素総合実験室
12月 16日 運営委員会
極低温量子科学研究センター
12月 20日 運営委員会
ベンチャービジネスラボラトリー
12月 6日 ＶＢＬ特別講演会
16日 ＶＢＬ幹事会
